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Загальновідомим є те, що українська економіка є однією з найбільш енергоємних у світі, а 
зважаючи на вичерпність світових запасів викопного палива, очевидним наслідком є існуюча 
тенденція до перманентного росту цін на енергоносії, тому логічним буде й підвищення попиту 
на досконалі енергозберігаючі рішення в усіх галузях економіки, а зокрема, в будівельній. З 
метою визначення та впровадження найбільш ефективних та раціональних підходів з 
енергоефективності виникає необхідність використанні необхідних нових матеріалів та знань 
відповідних спеціалістів. Акцентуючи увагу на енергоефективності, не варто забувати, що мова 
йде не лише про «енергозбереження», тобто економію енергії у повсякденному житті. На 
відмінну від енергозбереження, котре перш за все є зменшенням енергоспоживання, 
енергоефективність – раціональне витрачання енергії. Перш за все необхідним є розумне та 
умисне застосування енергетичних ресурсів, доступних кожному, задля їх дбайливого 
збереження у навколишньому середовищі та для наших нащадків. Енергозбереження не є 
можливим без змін в поведінці людей, наприклад, вимкнення електричних приладів замість 
переведення їх у режим очікування. Ефективне використання енергії в будівлі, веде до її економії 
і, як наслідок, захисту навколишнього середовища через, зменшення споживання енергоресурсів 
і викидів небезпечних парникових газів. Енергоефективність та одночасне використання 
альтернативних джерел енергії – є двома головними стратегічними рішеннями багатьох країн 
задля зменшення викидів парникових газів у атмосферу. Згідно із рішеннями ООН, саме 
енергоефективні заходи можуть вплинути на процес сповільнення змін клімату швидше та 
дієвіше ніж переведення промисловості на «зелені» технології, оскільки не потребують настільки 
великих витрат, тому і для коректування теперішньої екологічної ситуації вона має важливе 
значення. 
Енергетична ефективність будівлі – це властивість будівлі, її конструктивних елементів та 
інженерного обладнання забезпечувати протягом очікуваного життєвого циклу будівлі побутові 
потреби людини та оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування та/або проживання у 
приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимому (оптимальному) рівні витрат 
енергетичних ресурсів на опалення(охолодження та осушення), освітлення, вентиляцію та 
зволоження, кондиціонування повітря, гаряче водопостачання з урахуванням місцевих 
кліматичних умов. Тому шляхом використання різних будівельних та конструктивних систем і 
конструктивних схем можна регулювати енергетичну ефективність майбутньої будівлі. Для 
отримання будівлі із високим рівнем енергоефективності, зазвичай застосовують фасадну 
теплоізоляцію одного із трьох видів: з опорядженням штукатуркою або дрібноштучними 




1. ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. 
2. ДСТУ Б ЕN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне 
енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки. 
3. ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із 
фасадною теплоізоляцією. вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. 
  
